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ACTIVITATS DEL CENTRE 
Secció dArt
Per iEscola dArt van ésser presentats els alum-
nes Antoni Briansó i Jordi Mateu al concurs de
pintura decorativa cle formació professiona:]. Hi
van quedar campions i van ésser seleccionats per
a la fase nacional, •que tindrà iloc el mes de
desembre.
Al repartiment de premis ells foren assignats
trofeus i meda•11•es comm •emorativ•es •del concurs.
iFelicitem els aluimnes per iòxit obtingut, del
qua1 1 •Escola dArt •s•e sent partícip.
BECA ANTONI PEDOL RÏUS
Els alumnes •becaris, de 1Escola •dArt, seguiran
gaudint •de la beca en •el pròxi•m 1969-197O. Van
dbtenir lúltim any millors qualificacions que lany
anterior, don que e1 Dr. Antoni Pedrol hagi ac-
cedit a prorrogar la beca.
Felicitem eis •alumnes per laprofitament que
obtenen, i el sen•yor Antoni Pedroi per ia gene-
rositat de quò novament dóna prova.
XI CERTAMEN JUVENIL DART
Va tenir lloc •el d•ia 18 de juiiol. Daquesta Es-
cola hi van obtenir premi els a1•umnes següents:
Guiillem Sans i Sedó primer i segon• pr•emi daqua-
rel-la i tercer premi •de grava•t en la categoria
Juvenil A; Lluís M. Carde1ó Cabré, premi
&aquarel-la en la categoria Juv•en•il B, i Salvador
Juanpera, premi descultura •en la categoria Ju-
venii B.
LEscola dArt hi •fou distingida amb un di-
ploma per iexcel-lent aportació •dalumnes.
SALÓ DARTISTES LOCALS
E1 XXXI Saló dArtistes Locals sha hostatjat
novament al Centre d•e Lectura, del 27 de juny
al 6 de juilioi. Han estat convocats per iExcel-lm.
Ajuntament •e.I Premi Ciutat de Reus, •la •niedalla
Fortuny i ia medaila Casals i Vernis.
Els concursos van ésser molt concorreguts, tret
del Premi Ciutat de íReus. I és llàstima. Fa lefec-
te que els artistes que ja han estat distingits amb
•la medalla Fortuny han quedat prou satisfets amb
aquest premi i renun•cien a •un nou esforç per a
una nova distinció. Caidria adonar-se que ia par-
ticipació al Sa•ló ¿Artistes Locals per part de
pinz•ells ja notoris po•t ésser un alliçonament i un
estímul per ais principiants. Voldríem que lany
que ve aquest Centre hagués dhabUitar noves
sales per poder •acollir •les obres que acudin a ia
palestra.
Secció Excursionista
Excursions realitzades
MARÇ, 1969
Dia 2: Co1-lectiva intersocial: Serra la Llena,
riu Montsant, les Cadolles Fondes, Ulldemolins,
per 29 consocis.
Dia 2: Pràctiques despeleologia a 1Espluga de
Francolí.
•Dia 9: Masriudoms, co1l de les Portes, bosc de
les Obagues, font de iirla, collet de Navaies,
barranc de Lljéria, coffl de •Baiaguer, per 14 con-
socis.
Dia 9: Pràctiques despeleoilogia a lavenc de la
Figuera Tarçà).
Dia •16: La Riera, Vespella, Saiomó, font del
Lleó, torre ¿e Mont•ferri, Montferri, per 24 con-
socis.
Di•a 16: Pràctiques d•esqu.í a ia Moiina.
Dia 19: Pràctiques despeleologia a la Miloque-
•ra Marçà) i topografia de lavenc del Pi.
Dia 23: Cabra deff Camp, el Coguiló, serra del
Comaverd, colls del Cano i del Comaverd, Biure,
per 17 consocis.
Dia 23: De la B.iera a Saiomó pel riu Gaià:
participació a ia XI Marxa dorientació organitza-
da pel Grup Exc. .Atalaia, de •Vilanova i la Geltrú.
:Dia 23: Ailcover, Mont-ral, cova de la Moneda,
per tres con.socis.
Dia 30: Prades, barranc de Vina-roig i de les
Tailerasses, masos de Ga•lzeran, grau del Griso,
grau de •la Post, mas •de la Barba Siurana, molí
Salv•at, per 8 associats.
ABRIL, 196.9
Die 3-7: Amb autocar: Aicanyís, Terol, Ai-
barracín, Conca, Almansa, Alacant, Benidorm,
Vailòncia, per 20 associats.
Dies 5-7: Itineraris ,pe].s Motllats, per 8 consocis.
Dia 13: Farena, la Bartra, els Cogullons, ia
mola dEstat, nias de Mateu•, Farena, per 16 con-
socis.
Dia 20: El Sait, mas de Borbó, puig den Cama,
Sant •Pere :de ffa Seiva, ffa Seiva del Camp, per
11 afiiliats.
Dia 20: Mont-ral, cova de la Moneda, el Bos-
quet, Mont-ral, per 9 associats.
íDia 20: [Pràctiques d•escalada al castell den
Daimau.
Dia 27: Diversos itineraris a partir ¿e1 mones-
tir de Montserrat.
PLA D ENSENYANCES
A partir de primers de setexnbre quedarà oberta, a la secretaria de lentitat, la matriculació
dalumnes a les assignatures que sindiquen a continuació, per al pròxim curs 1 g69-1970. Tots els
interessats a matricular-se a alguna dalles són pregats de fer-ho com més aviat miilor, per tal de
faciilitar la perfecta organització dals cursos a emprendre.
Académia d idiomes
Director: JOAQUIM MAI.Ia I GAVALDÀ, ilicen-
ciat en filosofia i iletres.
Teoria i solfeig, cultura gen•era,l, •història de la
música, estàtica i formes musicals.
Instruments: piano, guitarra, violí, viola, vio-
loncel, contrabai,x, clarinet, saxofon i trompeta.
ALEMANY: 1,er curs.
ANGLÉS: 1.er i 2.on curs.
	 Altres activitats educatives
CASTELLÀ: (sernàntica i millorament dexpres-
	 Escola de Pares (secció de Pedagogia), Artesa-
sió i redacció, i per a estrangers). nia daplicacioris domòstiques (secció de Tecnolo-
CATALÀ:	 1 .er i 2.on curs.
	
gia) i Activitats formatives de laboratori (grup
•Fotogràfic i de Cinema).FRANCÉS: 1.er x 2.on curs.
ITALIÀ:	 1.er i 2.on curs.
Les classes ditalià són gratuïtes per gentilesa
de l«Istituto Italiaino di Cuitura».
Director: PERE CALDERÓ I iRIPOLL.
Dibuix i pintura, i cursets monogràfics darts
aplicades i oficis.
Académia de inúsica
(Filial del Conservatori •Superior de Música del
Liceu de Barceilona.)
Directora: EMÍLM BRIANSÓ DE CASAJUANA.
Subdirectora: MIA AMÀIJA FoNr.
CONDICIONS GENERALS:
Els nom.s dels professors de cada assignatura i
els dies i ies hores de classe seran anunciats als
interessats efl formalitzar la ixxscripció, o després,
però abans de final die setembre.
•El preu de la matricuiació serà donat a conàixer
oportunament. E1 seu irnport iaurà désser satis-
fet per tots els a,lumnes, al moment de la iinscrip-
ció, fins i tot per aqualls que •es matriculin a les
classes ditalià.
La secretaria del Centr.e de Lectura facilitarà
àmplia informació als interessats que la sol-licitin
sobre la quota a satisfer per cada assignatura.
E1 curs començarà el l.er doctubre i durarà
fins ai mes de uny de 1970.
N O T E S
E1 Centre de Lectura té el dret •dopta•r per
la supressió de qualsevol de les classes ainuxi-
ciades si el nombre dinscrits és inferior a
•sis. En aquest cas restituirà els drets de ma-
triculació.
- Es fixa a 12 anys ledat mínima dels alum-
nes, amb •excepció dels que sinscriguin a
lacadàmia de música i de dansa.
